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сушіння» Національного комітету з тепло-
масообміну, виконавчий директор Міжна-
родного комітету країн СНД із проблем 
сушіння. Він є членом редколегії часопису 
«Промислова теплотехніка», заступником 
голови секції «Енергозбереження в палив-
но-енергетичному комплексі» науково-тех-
нічної ради Мінпаливенерго України, чле-
ном секції комітету з Державних премій 
України в галузі науки і техніки.
Наукова громадськість, колеги та друзі 
вітають Юрія Федоровича з ювілеєм, зи-
чать йому здоров’я, наснаги, нових відкрит-
тів.
60-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.Ф. РЄЗЦОВА
10 квітня виповнилося 60 років відомо-му вченому в галузі електротехніки 
члену-кореспонденту НАН України Вікто-
рові Федоровичу Рєзцову.
В.Ф. Рєзцов народився у 1947 р. у с. Куш-
мурун Кустанайськой області (Росія) у ро-
дині залізничника. Дитячі і юнацькі роки 
майбутнього науковця пройшли на Доні у 
станиці Морозівська Ростовської області, 
звідки він у  1965 р. поїхав на навчання до 
Харківського авіаційного інституту на фа-
культет двигунобудування. 
У 1971 р. після закінчення ХАІ за фахом 
«рідинні ракетні двигуни з атомним реакто-
ром» Віталій Федорович був направлений 
на роботу в КБ «Химавтоматика» (м. Воро-
ніж), де займався теплогідравлічними розра-
хунками тепловиділяючих складок, сповіль-
нювача, відбивача і захисту атомних реак-
торних установок для двигунів космічного 
призначення з водневим робочим тілом. За 
час роботи у конструкторському бюро опуб-
лікував 10 науково-технічних звітів і перші 
дві наукові статті в збірнику праць Воро-
незького політехнічного інституту з теорії 
перенесення зарядів у низькотемпературній 
плазмі. Тоді ж В.Ф. Рєзцов факультативно 
відвідує курси лекцій зі звичайних дифе-
ренціальних рівнянь, рівнянь математичної 
фізики, електродинаміки суцільних середо-
вищ і статистичної фізики у Воронезькому 
державному університеті. 
Основний етап наукової діяльності Вік-
тора Федоровича (1973—2003 рр.) минув у 
стінах Інституту електродинаміки НАН Ук-
раїни, де він подолав шлях від аспіранта до 
керівника відділення комплексних енерге-
тичних систем з відновлюваними джерела-
ми енергії.
Результати досліджень В.Ф. Резцова в га-
лузі електродинаміки та електрофізики про-
цесів у середовищах з комплексом усклад-
нюючих чинників (неоднорідність, анізо-
тропія і нелінійність фізичних параметрів) 
були опубліковані в таких широко відомих 
наукових часописах СРСР, як: «Журнал 
технической физики», «Физика и техника 
полупроводников», «Теплофизика высоких 
тем ператур», «Физика твердого тела», «Жур-
нал прикладной механики и технической 
физики», а також в українських наукових 
виданнях — «Доклады НАН Украины», «Тех-
ническая электродинамика», «Электронное 
моделирование», «Техническая теплофизи-
ка».  Загалом перу вченого належить близь-
ко 200 наукових робіт.
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Від  1987 р. Віктор Федорович працює в 
галузі відновлюваної енергетики, де його 
цікавить передовсім розвиток теорії про-
цесів перетворення енергії на основі ідей 
синергетики, основоположником яких є ла-
уреат Нобелівської премії Й. Пригожин, 
яка дає можливість описати динаміку про-
цесів різної фізичної природи з єдиних 
методологічних позицій. У цьому напрямі 
В.Ф. Рєзцов спільно з колегами розвинули 
теорію нелінійного формування просторо-
во-неоднорідних структур у таких неліній-
но зв’язаних процесах, як: поширення елек-
тромагнітних хвиль (оптичне випроміню-
вання) + теплопровідність; гідродинаміка 
+ теплопровідність; перенесення зарядів 
різних знаків у низькотемпературній плаз-
мі, напівпровідниках і електролітах; тепло-
провідність + дифузія; нелінійна пружність 
+ теплопровідність; електротермопруж-
ність; нерівноважний тепломасоперенос 
типу релаксації. Для всіх цих процесів, що 
мають місце в різних елементах енергетич-
ного обладнання і в різних процесах пере-
творення енергії нетрадиційних джерел, 
узагальнено фундаментальні фізичні влас-
тивості оборотності (або безповоротності) і 
взаємності (або невзаємності) з позицій 
ідей, висунутих у монографії А.Н. Міляха і 
А.К. Шидловського «Принцип  взаимности 
и обратимости явлений в электротехнике» і 
докторській дисертації академіка А.К. Ши д -
ловського.
Очолюючи відділ сонячної енергетики 
Інституту відновлюваної енергетики НАН 
України, учений приділяє особливу увагу 
розвитку цього напряму. 2004 року спільно 
з Н.Н. Юрченком за цикл робіт «Елемен-
ти теорії і методи побудови фотоелектрич-
них систем для бортових технологічних 
установок космічних апаратів» В.Ф. Рєз-
цов був від значений премією НАН Украї-
ни ім. Г.Ф. Проскури.
Багато сил Віктор Федорович віддає під-
готовці наукових кадрів для України в га-
лузі електротехніки і відновлюваної енер-
гетики і всі дисертації, які пройшли через 
його руки як наукового керівника, консуль-
танта або опонента, незмінно одержували 
високу оцінку спеціалізованих рад і ВАКів 
СРСР і України. 
В.Ф. Рєзцов займається і викладацькою 
роботою: в Національному авіаційному ін-
ституті на кафедрі прикладної фізики він 
читає курс лекцій «Коливання і хвилі»; в 
НТТУ «КПІ» на кафедрі прикладної фізи-
ки — курс лекцій «Синергетика», а на ка-
федрі відновлюваних джерел енергії – курс 
лекцій «Використання сонячної енергії»; в 
Національному університеті харчових тех-
нологій на кафедрі електротехніки  – курс 
лекцій «Теорія електромагнітного поля».
Наукова громадськість, колеги та учні ві-
тають Віктора Федоровича з ювілеєм, зи-
чать йому здоров’я і довгих років плідної 
праці на благо вітчизняної науки.
